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Small and medium-sized enterprises is an important part of national economy, 
plays an irreplaceable role in economic development, employment increase, science 
and technology innovation, and social stability. The government implemented a 
number of measures in order to help small and medium-sized enterprises out of the 
current difficulties, preferential tax policy was the most important one. As a kind of 
public policy, preferential tax is the main measure of economic regulation, which is 
also the national strategy to help small and medium-sized enterprises keep 
sustainable development. Under the new situation, we need to conduct a 
comprehensive analysis for the preferential tax policies to small and medium-sized 
enterprises. 
We analyzed the current preferential tax policies, and carried out related 
empirical research based on small and medium-sized enterprises in Xiamen, and then 
carried on the comprehensive and deep analysis. This paper is divided into five parts: 
The first part is introduction. Mainly introduces the background, significance of 
topics, research methods and classification standard of the small and medium-sized 
enterprises. Literature review of this topic is also included in this part. 
The second part introduces the theoretical basis of preferential tax policies to 
small and medium-sized enterprises, and list the main point of current policies. 
The third part uses the method of questionnaire survey of the research object to 
do the research, and we also do an preliminary analysis to the situation of 
preferential tax policies of small and medium-sized enterprises in Xiamen. 
In part four, we analyze the preferential tax policies for small and medium-sized 
enterprises in Xiamen comprehensively, and then point out the deficiencies existing 
in the current policy. 
The last part gives the corresponding policy recommendations. 
The innovation of this paper is that we carried on the questionnaire survey 
research and made an evaluation of the existing preferential tax policies. Because we 
only adopted questionnaire to Xiamen, so we can’t do a comparison around the 
country, that’s what we are going to do in the next period. 
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国面临着严重的就业问题，每年超过 1500 万人的新增就业人口，超过 699 万人
的毕业大学生，超过 1000 万人的农村转移就业需求都需要得到满足和缓解。① 
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